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Nuestras investigaciones en la cuenca del río Molinos (valle Calchaquí central, Salta), 
particularmente en Molinos I, muestran que la concentración poblacional y prácticas 
económicas y sociales que singularizan al Período de  Desarrollos Regionales estaban 
avanzados hacia el siglo IX. Entre las incógnitas que suscita el modo de vida de estas 
poblaciones de los comienzos del Período se incluyen las concernientes a tipos de 
enterratorio, bioarqueología y comportamientos mortuorios, en tanto aún no se han 
registrado entierros  cuyo estudio permita abordarlos. Recientemente trabajadores de la 
Municipalidad de Molinos hallaron un enterratorio a unos 200m al Oeste de Molinos I. Los 
restos se hallaron a aproximadamente 2m de profundidad, fueron fotografiados in situ, 
extraídos con cuidado, y depositados en la Municipalidad, donde nos proporcionaron 
información, fotografías y materiales. El examen del lugar, fotografías de la excavación, y 
un reconocimiento preliminar de los materiales revela un enterratorio de un individuo 
femenino, juvenil, de entre 15-20 años, dispuesto directamente sobre la tierra, con su 
cuerpo flexionado y apoyado de lado, con una vasija sobre él. Esta es un cuenco con 
decoración geométrica, del mismo tipo que la alfarería asociada a los contextos 
habitacionales de  Molinos I. El caso reviste interés al aportar información sobre un modo 
de enterratorio que se vincularía con ese asentamiento y, a la vez,  muestra un tipo de 
inhumación diferente del más común en cistas con adultos múltiples de los Desarrollos 
Regionales avanzados. 
